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Am Kaninchenohrgefasse sowie am Uterus des Kaninchens und der Ratte wird die Wirkung
der Desoxycholsaure je nach dem Kalziumgehalt in der Nahrlosung betrachtlich beeinflusst. l .
Desoxycholsaure wirkt bei Verminderung des Kalziumgehaltes in der Nahrflussigkeit schwicher
als in der normalen Ringer-Lockeschen Losung. 2. Beirn Fehlen des Kalziums in der Nahrlosung
wird die Wirkung dieses Giftes hingegen verstarkt. 3. Bei Vermehrung des Kalziumgehaltes in
der Nahrfuissigkeit auf das 2-fache ist die Wirkung der Desoxycholsaure starker als in der nor-
malen N ihrflussigkeit. 4. Bei Vermehrung des Kalziumgehaltes auf das 3-fache wird die Wirkung
gleichfalls abgeschwacht. Daraus geht hervor, dass das Verhaltnis zwischen der Wirkung der Des-
oxycholsaure und der Veranderung des Kalziumgehaltes in der Nahrlosung von dem bei Adrenalin
sehr verschieden ist, da Adrenalin, wie aus der Literatur ersichtlich, bei der Nahrflussigkeit mit
verringertem Kalziumgehalt starker, bei dem Fehlen und der Vermehrung des Kalziumgehaltes in
der Nahrlosung schwacher wirkt als in der normalen Ringer-Lockeschen Flussigkeit.
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